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El Presente trabajo de Investigación es considerado de tipo descriptivo 
simple; el objeto de estudio es el de describir la calidad del servicio 
educativo según la percepción de los docentes en la Institución Educativa 
N.° 20402 “Virgen de Fátima” - Huaral. 
El trabajo de investigación contiene información relevante sobre  la 
calidad del servicio educativo. Cada capítulo determina la importancia de 
la investigación y su implicancia en los hechos observados.   
La presente tesina trata el tema de la calidad del servicio que brinda la 
institución Educativa N.° 20402 “Virgen de Fátima”. La investigación 
permite tomar medidas oportunas para mejorar el servicio.  
Cada una de las estructuras que abriga una importante información que 
evidencia los hechos concretos abordados con la investigación.  
Capítulo I; Corresponde al problema de investigación: 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación y 
termina con las limitaciones. 
Capítulo II;  Contiene el marco teórico: antecedentes, marco 
teórico y definición de términos. 
Capítulo III; Presenta el marco metodológico: hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra; método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
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Actualmente la calidad del Servicio Educativo es parte importante 
para que toda Institución que preste este tipo de servicio esté a la 
vanguardia de los cambios vertiginosos que demanda el mundo actual, 
por lo que el presente trabajo tiene comopropósito principal describir la 
calidad del servicio educativo de la Institución Educativa N.° 20402 
“Virgen de Fátima” Huaral 2013; el objetivo fundamental es conocerla 
calidad de la infraestructura y mobiliario; los servicios básicos, el clima 
institucional y la organización asi como la labor docenteque brinda la 
institución ya mencionada. 
 Esta investigación  es descriptiva simple se considero para la 
muestra 40 docentes y 30 padres de familia, previamente  los 
instrumentos se validaron y se demostró la validez y confiabilidad 
utilizándose  como instrumento un cuestionario graduado en la escala de 
Likert.  
 Los resultados se analizan y se comparan con la base teórica de 
Albrecht (2005)  quien dice: “…la verdadera calidad del servicio…es 
aquella que satisface una necesidad o soluciona un  
problema…”(p.189).Una vez recogido los datos se ha procesado e 
interpretado para conocerel  proceso  que demuestra la comprobación de 
los objetivos. Los resultados demuestran que la institución logra ubicarse  
en el nivel medio  bajo en cuanto a la calidad  del servicio educativo. 
 
 En tanto,  el resultado final de la encuesta censal arroja que  la 
calidad del servicio educativo de la Institución Pública N.° 20402 “Virgen 
de Fátima” de Huaral, no es alta, pues se ha obtenido (t= - 10.59; p= 
.000<.001). 
 








           Currently the quality of the Education Service is an important part to 
any institution that provide this type of service is at the forefront of the 
rapid changes that demand the world today, there fore the present work 
has as its main purpose describing the quality of the educational service of 
the Educational Institution N.° 20402 "Our Lady of Fatima" Huaral 2013; 
the fundamental objective is to know quality of infrastructure and furniture; 
basic services, the institutional environment and the organization as well 
as the teaching work that provides the institution already mentioned. 
 
This research is descriptive simple  it was considered for the 
sample 40 teachers and 30 parents, previously the instruments were 
validated and demonstrated the validity and reliability be used as a 
instrument questionnaire graduating in a Likert-type scale. 
 
       The results are analyzed and compared with the theoretical basis 
of Albrecht (2005) who said: " …the true quality of service…it is the one 
that satisfies a need or solve a problem…" (p189).  Once collected the 
data has been processed and interpreted to know the process that shows 
the check of the objectives. The results demonstrate that the institution 
can be located at the middle level low in terms of the quality of the 
educational service. 
   Meanwhile, the end result of the census survey reveals that the 
quality of the educational service of the Institution N.° 20402 “Lady of de 
Fatima” Huaral, is not high,  it was obtained(t= - 10.59, p= .000<.001). 
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